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In d try k  fra årets m askindem onstrationer.
A f m askinkonsulent Hans J .  Petersen, Odense.
D e  sa m v irk e n d e  La n d b o fo re n in g e r i  F y n s  S t if t  a fh o ld t den 
fø rste  2 -d a g e s m a sk in d e m o n stra tio n  i  e fte rå re t 1949 p å S u n d s - 
g a a rd , E g e sk o v  gods.
D e m o n stra tio n e n  o m fatted e  a fto p p e m a sk in e r, ro eo p tagere, 
ro e to p sn itte re , ro e ren se re , tra n sp o rtø re r og la n d b ru g sv o g n e . 
S a m tlig e  re d sk a b e r og m a sk in e r, 50 n u m re  ia lt , v is te s  i  a r ­
b e jd e . D e t sto re  besøg, ca. 5 000 fr a  h e le  F y n  og an d re  la n d s­
d e le , an im ere d e  t i l  fo rtsæ tte lse  a f d e m o n stra tio n e rn e , og på 
F y n  e r d e r h v e rt e fte rå r sid e n  a fh o ld t en  2 -d a g e s d e m o n stra­
tio n . E fte r  an sæ tte lse  a f m a sk in k o n su le n te r i  J y lla n d  o g p å 
S jæ lla n d  h a r m an  o gså i  d isse  la n d sd e le  ta g e t o p gave n  op.
Maskindemonstrationernes betydning.
F o rm å le t m ed d e m o n stra tio n e rn e  e r fø rs t o g fre m m e st at 
g iv e  de besøgende le jlig h e d  t i l  a t fø lg e  m ed i  u d v ik lin g e n  in ­
den fo r m a sk in g ru p p e n  t i l  b jæ rg n in g  a f su k k e rro e to p  og s u k ­
k e rro e r. D e  besøgende h a r i  fo rso m m ere n s lø b  h a ft le jlig h e d  
t i l  a t se m a sk in e rn e  p å d y rsk u e rn e s m a s k in u d stillin g e r. D e ­
m o n stra tio n e rn e , h v o r de sam m e m a sk in e r v ise s  i  a rb e jd stø je t, 
d a n n e r så le d e s et go d t su p p le m e n t t i l  d y rsk u e rn e s u d s t illin g e r. 
M en o gså fo r u d stille rn e  h a r d e m o n stra tio n e rn e  b e ty d n in g . H e r 
tæ n ke s ik k e  a le n e  p å den fo rre tn in g sm æ ssig e  sid e  a f sagen, 
m en isæ r p å  de m an ge o p fin d e re  o g fa b rik a n te r , d e r få r  le j­
lig h e d  t i l  at sa m m e n lign e  d eres m a sk in e s a rb e jd se vn e  m ed de 
m an ge a n d re  fre m m ø d te  fa b rik a te r. I  d a g  e r fo rsk e lle n  i  a r ­
b e jd se v n e  o g a rb e jd sk v a lite t de fo rs k e llig e  m a sk in e r im e lle m  
b e ty d e lig t m in d re  end i  1949. U d lig n in g e n  a f denne fo rsk e l 
k a n  i  no gen  g ra d  tillæ g g e s o p fin d e re s og fa b rik a n te rs  in d ­
høsted e e rfa rin g e r v e d  d e lta g e lse  i  d e m o n stra tio n e rn e  å r e f­
te r år.
M a sk in k o n su le n te rn e  tilre tte læ g g e r h e le  a rb e jd sp la n e n  sam t 
u d a rb e jd e r et k a ta lo g . G ennem  d ette  a rb e jd e  sk a b e s en god 
k o n ta k t m ed o p fin d e re , fa b rik a n te r o g fo rh a n d le re . T ilr e t te ­
læ g g e lse n  a f en sto r 2 -d a ge s d e m o n stra tio n  k ræ v e r o fte  fo ru d  
n o g le  dages in d s t illin g s k ø rs e l m ed de m an ge fo rs k e llig e  m a ­
sk in ty p e r. H e rv e d  få r  m a sk in k o n su le n te n  god m u lig h e d  fo r 
at sæ tte s ig  in d  i  de fo rs k e llig e  m a sk in e rs in d s tillin g s a n o rd ­
n in g e r og få r  i  det h e le  et go d t o v e rb lik  o ve r m a sk in e rn e s a r ­
b e jd se vn e  og a n v e n d e lig h e d , m ed an d re  o rd : V æ rd ifu ld e  e rfa ­
r in g e r, som  ig e n  k a n  n y ttig g ø re s i  det d a g lig e , rå d g iv e n d e  a r ­
b e jd e .
A fh o ld e lse n  a f de m eget sto re  d e m o n stra tio n e r k ræ v e r sto re  
a re a le r. M an e r d e rfo r h e n v is t t i l  de sto re  g å rd e s v e lv ilje . 
E n d n u  h a r d e t ik k e  v o ld t v a n sk e lig h e d e r a t fin d e  passen de d e­
m o n stra tio n sste d e r, og d e r e r god g ru n d  t i l  a t s ig e  ta k  fo r den 
v e lv illig e  in d s t illin g , v i h id t il h a r m ødt o ve r fo r sp ø rgsm å le t. 
N a tu r lig v is  v ille  d e t væ re  ø n sk e lig t, om  de sto re  la n d b o o rg a n i­
sa tio n e r se lv  rå d e d e  o ve r et passen de a n ta l og p assen d e sto re  
d e m o n stra tio n sgå rd e . T a n k e n  h a r v æ re t fre m fø rt t id lig e re , m en 
e r a f ø ko n o m iske  g ru n d e  v a n s k e lig  g e n n e m fø rlig . D e t k a n  h e l­
le r  ik k e  næ gtes, a t den n u væ re n d e  fo rm  m ed et n y t  d e m o n stra­
tio n sste d  h v e rt å r  in d e b æ re r den fo rd e l, at m a sk in e rn e  h v e rt 
å r  ko m m er ud  fo r n ye  a rb e jd sfo rh o ld .
Tilrettelæggelsen af maskindemonstrationer.
F o ru d e n  sto re  m a rk e r e r d e r o gså an d re  fo rh o ld  a t tage  
h e n syn  t il.  N æ vn e s k a n  så le d e s strø m tilfø rse l fo r de sta tio ­
n æ rt a rb e jd e n d e  m a sk in e r og tilk ø rs e ls fo rh o ld  sam t p a rk e ­
rin g sm u lig h e d e rn e  fo r de m an ge besøgendes b ile r . H e r e r ta le  
om  6— 800 b ile r  d a g lig , og d a v e jr lig e t  i  e fte rå re t o fte  e r a f 
u sta d ig  k a ra k te r, fo rstå s b e ty d n in g e n  a f gode t ilk ø rs e ls fo rh o ld  
m ed fa s t v e j sam t en g rø n jo rd sm a rk , d e r k a n  bæ re se lv  u n d e r 
en læ n ge re  re gn p e rio d e .
In d le d n in g s v is  n æ vn tes, a t den fø rste  fy n s k e  d e m o n stra tio n  
i  1949 o m fatted e  50 m a sk in n u m re . I  1952 v a r  ta lle t  n å e t op p å 
135 n u m re . E t  så  o m fatten d e d e m o n stra tio n sm a te ria le  k ræ v e r 
en  n ø je  tilre tte la g t a rb e jd sp la n . F o r  a t h jæ lp e  p å  o v e rs k u e lig ­
heden in d d e le s m a sk in e rn e  i fo rs k e llig e  g ru p p e r, og h v e r m a­
sk in e  fo rsy n e s m ed et go d t s y n lig t  n u m m e r. M a sk in e n s n u m ­
m er e r re g istre re t i  et k a ta lo g  o g h e n v ise r t i l  fa b r ik a t, ty p e ­
b e tegn else  sam t p rise n . K a ta lo g e t u d le v e re s som  a d ga n gste gn  
fo r de besøgende. E n  o v e rs ig tsp la n  på k a ta lo g e ts b a g sid e  fo r­
tæ lle r, h v o r de fo rs k e llig e  m a sk in g ru p p e r k a n  ses i  a rb e jd e .
E rfa r in g e rn e  g å r  u d  på, a t de besøgende sæ tter p r is  p å  en 
sa m le t p ræ se n ta tio n  a f de d e ltage n d e  m a sk in e r. P ræ se n ta ­
tio n e n  e r le d sa g e t a f en s a g lig  k r it ik  b a se re t på in d v u n d n e  e r­
fa r in g e r. F irm a e rn e  få r  a n v ist d eres a rb e jd sste d e r og fo re stå r 
iø v r ig t  se lv  fre m v isn in g e n  a f m a sk in e rn e  i  a rb e jd e . D e  besø­
gende e r h å rd e  i  de re s k r it ik , og d e rfo r e r det a f sto r b e ty d ­
n in g  m ed et v e ltræ n e t m a n d sk a b  t i l  m a sk in e rn e s b e tje n in g . 
F irm a e rn e  h a r e rk e n d t dette fa k tu m  og b e n y tte r i  stø rre  om ­
fa n g  d y g tig e  m o n tø re r e lle r  p ra k tis k e  lan d m æ n d  fra  deres 
- ku n d e kre d s.
Aftoppemaskiner og toplæssere.
G e n n e m gås de e n ke lte  m a sk in g ru p p e r, e r det fo r a fto p p e - 
m a sk in e rn e s ved ko m m en d e in te re ssa n t a t b em æ rke, a t det 
i  1952 sta d ig  e r de sam m e m æ rke r, som  a lle re d e  v a r  
fre m m e  i  1949. D e t e r » R o e rsle v«  og » P ræ sid e n t« . S e lv  om  
1 9 5 2 -m o d e lle rn e  e r u n d e rgå e t v æ se n tlig e  fo rb e d rin g e r, så  e r 
det o p rin d e lig e  a fto p n in g sp rin c ip  m ed det sto re  fø le r h ju l og 
h o v k lin g e n  som  k n iv  b ib e h o ld t. A fg ø re n d e  n y t  e r a fto p p e m a- 
sk in e rn e s sa m le a n o rd n in g , fo r » R o e rsle v«  en e le v a to r, h v o r­
ve d  to ppen læ gge s i  b u n k e r, og fo r » P ræ sid e n t«  en e le v a to r, 
h v o rv e d  to ppen fra  6 ræ k k e r k a n  sam les i  een stre n g . In te re s­
sa n t v a r  fo rsø g e t m ed læ sse sn e g le n  ko m b in e re t m ed » R o e r­
sle v«  a fto p p e m askin e . E n  a f vo re  ke n d te  o p fin d e re  h a r sta d ig  
h o ld t p å  b e ty d n in g e n  a f, at o p ta g n in g  a f ro e rn e  b ø r sk e  så 
u m id d e lb a rt e fte r a fto p n in g e n  som  m u lig t. N eto p  i  fu g tig e  å r 
h a r ved ko m m e n d e  h a ft re t i  denne a n sk u e lse . Id e e n  h a r m ed ­
fø rt en a rt  k o m b in a tio n  a f a fto p p e r o g o p tage r, u d fø rt p å  den 
m åde, at a fto p p e m askin e n  e r m o n teret i  tra k to re n s fo ren d e  
og o p tage re n  ophæ ngt i  tra k to re n s h y d ra u lisk e  lø fte syste m  
e lle r  fø lg e r e fte r tra k to re n  som  a lm in d e lig  b u g se rm a sk in e .
F ig . 1. Frontm onteret »M ern«-af toppemaskine.
F ig . 2. Toplæ ssem askinen »Spragelse«.
B jæ rg n in g e n  a f ro eto pp en k ræ v e r en  m eget sto r a rb e jd s ­
in d sa ts. A rb e jd e t i  ro e m a rke n  e r så le d e s næ sten m ere  b le v e t 
et sp ø rg sm å l om  a t k la re  to p p ro b le m e t end se lv e  b jæ rg n in g e n  
a f ro e rn e .
F o rs tå e lig t  e r det d e rfo r, at o p fin d e rn e  sæ tter k r a ft ig t  in d  
p å  at lø se  en ra tio n e l m e k a n ise rin g  h e r. D e tte  e fte rå rs dem on­
stra tio n e r v a r  så le d e s p ræ ge t a f en h e lt n y  m a sk in ty p e , n e m ­
lig  ro e to p læ ssern e . H e r s k a l fre m h æ ve s » Sp rage lse «  og » A k ­
tu e l« . » Sp rage lse «  h a r en sp e c ie l p ic k -u p  tro m le  og en b red  
e le v a to r. M a sk in e n  hæ gtes b a g v e d  tra k to re n , o g d en s a rb e jd s - 
o rg a n e r træ k k e s fra  tra k to re n s k ra fto v e rfø rin g sa k se l. V o gn e n , 
h v o ri to ppen læ sses, e r h æ gtet b a g v e d  to p læ sse re n . M a sk in e n  
h a r sto r a rb e jd se vn e  og p ille r  to ppen re n t op. » A k tu e l«  -  
m a sk in e n , en p r a k t is k  la n d m a n d s o p fin d e lse , e r a f m eget e n ­
k e l k o n stru k tio n . D e n  hæ gtes b a g v e d  vo gn en , som  s k a l læ sses, 
og dens e le va to rk æ d e  o g sa m le o rg a n  træ k k e s a f m a sk in e n s 
bæ rende h ju l. D e t v a r  fø rste  gan g , denne m a sk in e  v a r  frem m e, 
og i  b e tra g tn in g  h e ra f u d fø rte s et sæ rd e le s tilfre d s s tille n d e  a r ­
b e jd e. D e r bebudedes dog v e d  d e m o n stratio n en s a fs lu tn in g , at 
m a sk in e n  a lle re d e  t i l  næ ste  å r v i l  fre m ko m m e  m ed v æ se n tlig e  
fo rb e d rin g e r.
Roeoptagere.
In d e n  fo r  ro e o p tagern e  e r i  de senere  å r  sk e t en riv e n d e  u d ­
v ik lin g . Sam m e n h o ld e s sta d ig  åren e  1949 og 1952, så  e r a n ta l­
le t  fra  13 fo rs k e llig e  m a sk in e r i  1949 v o k se t t i l  ca. 30 i  1952. 
S e lv  om  det e r de o p rin d e lig e  m o d e lle r, som  d e r b yg g e s v id e re  
på, så  e r det så  a fg jo rt  tra k to re n s tre p u n ktso p h æ n g og den 
h y d ra u lis k e  lø fte a n o rd n in g , som  h a r g iv e t stø d et t i l  den 
eno rm e u d v ik lin g . L a d  os b e gyn d e  m ed den m eget e n k le  
slæ d e o p tage r. V e l e r dette  re d sk a b s a rb e jd so m rå d e  b e græ n se t 
t i l  h ø jtsid d e n d e  ro e r, m en t i l  tro d s h e rfo r h a r d ette  re d sk a b  
h a ft og h a r s ta d ig  sto r b e ty d n in g  i  d a n sk  la n d b ru g . U le m p en  
v a r  te ndensen  t i l  a t sam le  fo r m egen ro eto p  m ed in d  i  ro e - 
ræ k k e rn e , og a t k u n  ro e rn e  fra  2 ræ k k e r sam led es i  een stre n g . 
D e t e r p å  d isse  øm m e p u n k te r, fo rb e d rin g e rn e  e r sa t in d . 
» H o lm d ru p « -o p ta g e re n  d a n n e r et go d t e kse m p e l. D e n  e r fo rs y -
F ig . 3. Roeoptageren »Roerslev«. N y model med kraftoverføring og
læsseelevator.
F ig . 4. Roeoptageren »Ideel« med læsseelevator. Optageren er op­
hængt i  traktorens h yd ra u liske løfteanordning.
n e t m ed sa m le tro m le , h v o rv e d  ik k e  a le n e  opnås en sa m lin g  a f 
ro e rn e  fra  4 ræ k k e r i  een stre n g , m en t illig e  no gen  re n sn in g  a f 
ro e rn e . T i l  sam m e k a te g o ri h e n h ø re r » H o rn e « -o p tage re n , den 
så k a ld te  h u sm a n d sm a sk in e . H e r b e stå r sa m le a n o rd n in g e n  a f et 
u d k a sto rg a n , og ve d  h jæ lp  a f dette og en in d s t ille lig  sa m le - 
skæ rm  k a n  o gså h e r sa m le s 4 ro e ræ k k e r i  een stre n g .
P io n e re n  b la n d t o p tage rn e  i  e fte rk rig så re n e , » R o e rsle v « - 
m a sk in e n , e r u n d e rg å e t a fgø re n d e  æ n d rin g e r. R e n se tro m le n , 
d e r e r det ce n tra le  i  denne m a sk in e , træ k k e s n u  a f tra k to re n s 
k ra fto v e rfø rin g sa k se l. F o rd e le n e  v e d  denne a n o rd n in g  k a n  i  
no gen  g ra d  s id e s tille s  m ed k ra fto v e rfø rin g e n  t i l  se lv b in d e re n , 
fø v r ig t  h a r » R o e rsle v « -m a sk in e n  n u  et g a ffe lje rn , d e r k a n  in d ­
s t ille s  u n d e r k ø rse le n . M a sk in e n  k a n  fo rsy n e s m ed en sa m le - 
k u rv , h v o rv e d  ro e rn e  sa m le s i  b u n k e r, e lle r  d e r k a n  p åm o n ­
te re s en  sa m le e le va to r.
» M e rn « -m a sk in e n  h a r lig e le d e s en  sto r re n se tro m le , der 
træ k k e s gennem  tra k to re n s k ra fto v e rfø rin g sa k se l og e r op­
h æ n gt i  den h y d ra u lis k e  lø fte a n o rd n in g . » M e rn « -m a sk in e n  er 
n u  fre m m e  i  en så k a ld t co m b in e -typ e . A fto p p e m a sk in e n  e r 
m o n teret i  tra k to re n s fo ren d e  o g o p tage re n  som  a n fø rt b a g til. 
M ed denne m a sk in e  e r v is t  v e je n , h v o rle d e s k o m b in a tio n e n  a f 
tra k to r og a rb e jd sm a sk in e  k a n  u d fø re s p å en d e jlig  e n ke l 
m åde.
» R o e rsle v«  og »M ern« e r e en ræ kked e  m a sk in e r. A f  to ræ k - 
ke d e  m a sk in e r m ed re n se a n o rd n in g  m å n æ vn es » Id e e l« , » R a ­
tio n a l« , »Rota«, » T a lp a«  og »To rpe«. F æ lle s  fo r d isse  m a sk in e r 
e r, a t re n se o rga n e t træ k k e s a f tra k to re n s k ra fto v e rfø rin g .
» Id eel«  e r sæ rp ræ ge t ved  den sm a lle  re n se tro m le  og den in d ­
s t ille lig e  sa m le rist, h v o rv e d  6 ro e ræ k k e r k a n  sa m le s i  een 
stre n g . lø v r ig t  k a n  m a sk in e n  fo rsy n e s m ed læ sse e le va to r.
» R a tio n a l«  o m fa tte r fle re  ty p e r. D e r e r b u g se rm a sk in e n , m a­
sk in e n  t i l  o p h æ n gn in g  i  tra k to re n s h y d ra u lis k e  lø fte a n o rd n in g  
og e n d e lig  e le v a to rm a sk in e n , d e r fø re r ro e rn e  d ire k te  op i 
vo gn en . K a r a k te r is t is k  fo r » R a tio n a l« -m a sk in e rn e  e r den v a n d ­
re tlig g e n d e , ro teren d e  r is t . D e tte  fa b r ik a t  fre m ko m m e r t i l  næ ­
ste sæ son i  en n y  u d fø re lse , id e t d e r b a g v e d  den ro teren d e  r is t  
n u  e r a n b ra g t en re n se tro m le  m ed læ sse e le vato r.
F ig . 5. Roeoptageren  »R o ta « med læsseelevator.
F ig . 6 . Roeoptageren  »T o rp e « ophængt i  traktorens hydrauliske  
løfteanordning.
»Rota« h a r sam m e ro teren d e  re n se rist som  » R a tio n a l« , m en 
e r ko m b in e re t m ed re n se tro m le  og læ sse e le vato r.
» T a lp a«  e r en gam m e l k e n d in g  i  v o re  ro e m a rke r. E fte r  n o g le  
å rs u d læ n d ig h e d  e r den a tte r v e n d t h je m  t i l  de d a n ske  ro e ­
m a rk e r, dog i  en h e lt n y  u d fø re lse sfo rm  m ed a flæ g n in g  a f 
ro e rn e  i  m eget sto re  b u n k e r.
»Torpe« v iste s  i  å r fø rste  g a n g  ve d  de sto re  d e m o n stra tio n e r. 
D e t e je n d o m m e lige  v e d  denn e m a sk in e  e r, a t re n se o rga n e ts 
b u n d  dan n es a f jo rd e n . S ty r in g e n  a f denne m a sk in e  v i l  b liv e  
fo rb e d re t in d e n  næ ste sæ son.
Den praktiske landmands indsats som opfinder.
A fs n itte t v e d rø re n d e  ro e o p tagern e  k a n  ik k e  fo rla d e s uden 
a t fre m h æ ve  de m an ge gode k ræ fte r, som  h a r stået b a g  ved  
u d v ik lin g e n . Sæ rp ræ ge t fo r denne m a sk in g ru p p e s u d v ik lin g  
e r n e m lig  en ræ k k e  p ra k tis k e  lan d m æ n d s in d sa ts. D e r e r nået 
la n g t ta k k e t væ re  d isse  m æ nds u d h o ld e n h e d . D e t h a r væ re t 
en tra n g  v e j m ed m an ge v a n sk e lig h e d e r og sk u ffe ls e r. V i be­
h ø v e r b lo t at tæ n ke  p å  a fv ig te  roesæ sons fo rtv iv le d e  o p tage ­
fo rh o ld . M ange m a sk in e r m åtte  m e ld e  p as, m en det e r ik k e  
e n sb etyd en d e m ed, at o p fin d e rn e  h a r g iv e t op. T v æ rtim o d , i 
s tilh e d  e r d e r a rb e jd e t v id e re  i  m a rk e n s p lø re  —  og d e r er 
o pnået v æ g tig e  re su lta te r. D e t k a n  så le d e s b e re ttes, a t netop 
i  d agen e n u , h v o r d isse  lin ie r  s k r iv e s  ( 20/ 12 5 2 ), og h v o r sne og 
s lu d  d æ k k e r v o re  ro e m a rke r, b e re ttes om  en fy n s k  o p fin d e lse , 
d e r k la re d e  ro e rn e  u n d e r m eget v a n sk e lig e  fo rh o ld  og m ed en 
re n h e d  p å u n d e r 15 p ct. Jo , d e r g iv e s  ik k e  op; d e r a rb e jd e s 
u fo rtrø d e n t v id e re .
D e t e r h e lle r  ik k e  ud en  g ru n d , at d a n ske  m a sk in e r på dette 
o m råde h a r v u n d e t r y  u d  o ve r la n d e ts græ n se r. E t  fo rn y lig  
a fla g t besøg p å  en sto r u d s t illin g  i  Lo n d o n  b a r o gså v id n e  om , 
h v o rd a n  id e e rn e  fra  de e n k le  d a n ske  m a sk in e r e r ta g e t op i  
den e n g e lsk e  p ro d u k tio n .
S p ø rg sm å le t e r n u , om  v i e r in d e  i  den re tte  bane  m ed vo re  
ro eo p tagere. V e l k a n  det sige s, a t den e g e n tlig e  o p ta g n in g  er 
k la re t, m en n å r sp ø rg sm å le t om  o p ta g n in g e n  u d en  s p ild  og 
u d en  b e sk a d ig e lse  a f ro e rn e  s t ille s , så m å det in d rø m m e s, at
d e r e r et s ty k k e  v e j ig e n . S p ild p ro ce n te n  s k a l jo  m ed de n u ­
væ re n d e  p rise r ik k e  v æ re  s æ rlig  sto r, in d e n  m a sk in o p ta g n in - 
ge n  b liv e r  p ro b le m a tisk  i  sa m m e n lig n in g  m ed h å n d o p ta g n in ­
ge n s ø ko no m i. H e r s k a l dog in d sk y d e s, a t m eget p å  d ette  om ­
rå d e  k a n  in d v in d e s v e d  en fo rn u ft ig  k ø rse l, d. v . s. ve d  en 
m ere  m o d erat k ø re h a stig h e d . M an  fr is te s  d e rfo r t i l  a t s ig e : 
H e lle re  m in d re  d a g syd e lse  m ed lil le  sp ild p ro ce n t og en le m ­
p e lig e re  b e h a n d lin g  end de h ø je  d a g sy d e lse r u d en  h e n syn tage n  
t i l  s p ild  og b e sk a d ig e lse .
Topsnittere og roerensere.
V i e r jo  ik k e  fæ rd ig e  m ed top og ro e r, n å r d isse  e r fje rn e t 
fr a  m a rk e n . T o p p e n  s k a l ende i  silo e rn e , og ro e rn e  u n d e r­
ka ste s en re n sn in g  og sk æ rin g , in d e n  de læ gge s fo ra n  kø e rn e . 
V i b e n y tte r os d e rfo r a f to p sn itte re  o g ro e re n se re  i  d e t p r a k ­
t is k e  b ru g . B ru g e rn e  k a n  p å  sam m e m åde som  fo r ro e o p ta g e r­
nes ved ko m m en d e v e d  en  d e m o n stra tio n  se, h v a d  d e r er 
fre m m e  p å  m a rk e d e t a f d isse  m a sk in e r, og h v o rd a n  a rb e jd s­
e vn e n  e r. D e m o n stra tio n e rn e  o m fa tte r d e rfo r o gså to p sn itte re  
og ro e ren se re . U d v ik lin g e n  in d e n  fo r to p sn itte re  h a r i  k o rte  
træ k  v æ re t denne, at lig e  e fte r k r ig e n  d o m in ered e  de u d m æ r­
ke d e  a m e rik a n sk e  sn itte m a sk in e r. D e  h a v d e  en sto r a rb e jd s- 
y d e lse  og v a r  p ræ ge t a f so lid ite t. V a lu ta m æ ssig e  fo rh o ld  
g jo rd e , a t d isse  m a sk in e r v a r m eget d y re  og e rsta tted es d e rfo r 
h u rt ig t  a f de la n g t b illig e re  ty sk e  sn itte m a sk in e r. A f  d isse  
fin d e r e n d n u  et sto rt sa lg  sted , m en en h je m lig  p ro d u k tio n  a f 
sn itte m a sk in e r g ø r s ig  dog n u  stæ rk t gæ ld en de.
H o ve d p a rte n  a f de d a n ske  sn itte m a sk in e r m in d e r i  k o n ­
stru k tio n e n  om  en k r a ft ig  avn e b læ se r. D e  h a r et k a ste h ju l 
m ed e nten  2, 3 e lle r  4 sk o v le , d e r sø n d e rd e le r to ppen og sa m ­
t id ig  k a ste r denne op i  s ilo e n . B ru g e rn e  ø n ske r en sn itte m a - 
sk in e  m ed en sto r a rb e jd sy d e lse , 8— 10 tons p r. tim e , o g en 
ik k e  fo r stæ rk  sø n d e rd e lin g  a f toppen. D esu d e n  m å sn itte re n  
k u n n e  træ k k e s a f en 10 h k  e le ktro m o to r. U d v ik lin g e n  in d e n  
fo r den d a n ske  p ro d u k tio n  p e ge r i  d isse  ø n ske rs re tn in g .
M on ik k e  e fte rå re t 1952 v i l  sæ tte re k o rd  m ed h e n syn  t il 
sa lg e t a f ro e ren se re ? R o e rn e  e r k u le t ned m ed en u sæ d v a n lig
h ø j jo rd p ro ce n t, o g s k a l ro e rn e  se rv e re s som  det p å kræ ve d e  
og a p p e titlig e  fo d e r, m å de a b so lu t fo ru d  p a sse re  en ro e re n se r.
I  v a lg e t a f ro e re n se re  e r p la d sfo rh o ld e n e  i  v o re  a lt  fo r 
tra n g e  ro ehuse  o fte  afgø ren d e. D e  fle ste  a f v o re  re n se m a sk i­
n e r re n se r e ffe k tiv t, m en e ndn u syn es d isse  m a sk in e r at væ re  
fo r ø m fin d tlig e  o ve r fo r de u u n d g å e lig e  sten. E n  stæ rk e re  in d ­
sa ts v e d rø re n d e  ste n s ik rin g sa n o rd n in g e r på v o re  ro e re n se re  
v a r  ø n sk e lig .
Landbrugsvogne.
L a n d b ru g s  vo gn e n  h a r jo  i  e fte rk rig så re n e  u n d e rgå e t en r a ­
d ik a l æ n d rin g . D e n  gam le , s tiv e  k a sse v o g n  e r fo rtræ n g t a f den 
m oderne g u m m ih ju lv o g n . N eto p  i  ro e m a rke n  ve d  h je m k ø rse ­
le n  a f top og ro e r h a r den n ye  v o g n ty p e  v is t  fo rd e le n e . S a m ­
m e n lig n e s ig e n  åren e  1949 og 1952, så  e r det b e m æ rke lse s­
v æ rd ig t, a t a f de 14 fo rs k e llig e  v o g n ty p e r på d e m o n stratio n en  
i  1949 v a r  6 a f u d e n la n d sk  fa b r ik a t. I  1952 d e lto g  31 fo rs k e l­
lig e  vo gn e, og h e ra f v a r  k u n  1 v o g n  a f u d e n la n d sk  fa b rik a t. 
P ro d u k tio n e n  lig g e r  a ltså  n u  h e lt og h o ld e n t p å  d a n ske  fa ­
b r ik k e r .
F le re  og fle re  vo gn e  m øder m ed så k a ld t » flyd e n d e  ophæ ngt« 
fo ra k se l, en a n o rd n in g  h v o rv e d  v rid n in g ste n d e n se n  i la d e t 
e lim in e re s. lø v r ig t  syn e s te ndensen  a t g å  i  re tn in g  a f, at i  d e­
cid e re d e  su kke ro e e gn e  fo re træ k k e s den u n d e rlø b e n d e  vo gn .
Maskiner til læsning og spredning af staldgødning.
L æ sn in g , sp re d n in g  og n e d p lø jn in g  a f sta ld g ø d n in g  e r lig e ­
le d e s ta g e t op som  d e m o n stra tio n so b je k t. H e r e r det de n ye  
læ sse a p p a ra te r, e nten  sæ rs k ilte  m a sk in e r e lle r  o gså læ sse ­
g ra b b e r t i l  tra k to r sam t sta ld g ø d n in g ssp re d e rn e  og de n ye  
tra k to rp lo v e , som  m å h o ld e  fo r. E n d n u  e r denne sid e  a f m e k a ­
n ise rin g e n  o ve rv e je n d e  en m a sk in sta tio n so p g a v e . D e r sp o res 
dog en stig e n d e  in te re sse  fo r sta ld g ø d n in g ssp re d e re , isæ r fo r 
de ty p e r, h v o r sp re d e re n  k a n  an ven d es som  en a lm in d e lig  
to h ju le t vo gn .
E n  d e m o n stra tio n  m ed sta ld g ø d n in g ssp re d e re  an v e n d t t i l  
u d sp re d n in g  a f k a lk  v iste , at denne o p gave  e n d n u  ik k e  e r lø st 
h e lt t ilfre d s stille n d e .
Traktorplove og maskiner, der anvendes i kartoffelavlen.
D e m o n stra tio n e r m ed tra k to rp lo v e  e r a fh o ld t m an ge steder 
i  la n d e t. Isæ r d e m o n stra tio n e n  i  S y d s jæ lla n d , h v o r v e jr -  og 
te rræ n fo rh o ld  s t ille d e  sto re  k r a v  t i l  tra k to re rn e s e vn e  t i l  at 
stå  fa st, sam led e  m an ge besøgende.
D e r træ n ge s t i l  o p ly sn in g  p å  tra k to r p lø j n in g e n s o m råde. E t  
go d t le d  i  o p ly sn in g sa rb e jd e t e r a fh o ld e lse  a f k o n k u rre n c e r i 
tra k to rp lø jn in g . F o ru d  fo r p lø jn in g e n  m o d tage r de u n ge  m ed ­
h jæ lp e re  in s tru k tio n  i  p lo v e n s in d s t illin g  og p lø j e arb e j dets 
u d fø re lse  som  h e lh e d .
M a sk in e r, d e r an ven d es i  k a rto ffe la v le n , de m o n stre re s a f 
K a rto ffe la v le rn e s  M a sk in u d v a lg . D isse  d e m o n stra tio n e r e r o p­
d e lt i  m a sk in g ru p p e r, d e r an ve n d e s v e d  k a rto fle rn e s  læ g n in g  
o g m a rk e rn e s re n h o ld e lse , sam t m a sk in g ru p p e rn e , d e r a n v e n ­
des v e d  o p tagn in ge n , so rte rin g e n  og k o g n in g e n .
*
D e m o n stra tio n e rn e  e r b le v e t et b e tyd e n d e  le d  i  la n d b o o rg a ­
n isa tio n e rn e s o p ly sn in g sa rb e jd e . E n d n u  k a n  m a n g t og m eget 
re tte s og fo rb e d re s v e d  den p ra k tis k e  ge n n e m fø re lse , m en a f 
in d v u n d n e  e rfa r in g e r e r i  a lle  tilfæ ld e  d ra g e t den læ re , a t h e r 
e r et a rb e jd e , d e r e r v æ rd  a t fo rtsæ tte  m ed. D e t e r en stø tte  i 
den rå d g iv e n d e  k o n su le n ts a rb e jd e  o g sa m tid ig  en god v e j­
le d n in g  fo r den p ra k tis k e  la n d m a n d , d e r ø n ske r at dan n e s ig  
et skø n  o ve r de m an ge  fo rs k e llig e  m a sk in e rs a n v e n d e lig h e d .
